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RESUMEN 
El análisis del presente artículo tiene como objetivo explicar aquellas herramientas 
tecnológicas por la cual IBM Colombia plantea para suplir las necesidades de los usuarios. 
Donde busca también organizar, innovar y ofrecer productos nuevos para ir construyendo 
negocios más inteligentes así como el proceso de transformación de pasar a vender productos 
de computadoras a enfocarse al servicio al cliente.  
Todo esto en énfasis a convertirse en un entorno completo, competitivo, cambiante pero 
sobre todo dinámico, por ejemplo las estrategias que estas implementan al mercado, sus 
ventajas, la importancia que esta toma con tan solo brindar un buen servicio. Gracias al 
avance de IBM en el mercado hoy en día, se puede decir que ha tenido una serie de 
oportunidades de productividad e innovación basadas en el liderazgo, el compromiso, y la 
eficacia con la que sus tecnologías responden. 
Cabe mencionar también la relación que IBM alcanza a tener con las grandes cantidades 
de datos que ayudan a reducir los costes, tiempo y a producir de una manera rápida, hablamos 
del Big Data. Ya que esta al igual que IBM se enfoca en la toma de decisiones al momento de 
fortalecer el desarrollo tecnológico, y sus habilidades de competencia en el mercado a nivel 
mundial. 
Palabras Claves: Tecnología, IBM, Mercado, Negocios, Datos, Productividad, Costos. 
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ABSTRACT 
 
The objective of the analysis of this article is the technological tools for which IBM 
Colombia proposes for the needs of the users. Where also seeks to organize, innovate and 
offer new products to go to build smarter businesses as well as the transformation process of 
moving to sell computer products to focus on customer service. 
All this in emphasis to become a complete, competitive, changing but above all dynamic, for 
example the strategies they implement in the market, their advantages, the importance that it 
takes with just provides a good service. Thanks to IBM's advance in the market today, you 
can have a series of productivity and innovation opportunities in leadership, commitment and 
effectiveness with the response of your technologies. 
It should also be mentioned that the IBM relationship reaches with the largest amounts of 
data that help reduce costs, time and result in a fast way, we talk about Big Data. Since it is 
just like IBM, it focused on decision making when it comes to strengthening technological 
development, and its competitive skills in the global market. 
Keywords: Technology, IBM, Market, Business, Data, Productivity, Costs. 
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INTRODUCCIÓN 
En los sectores empresariales de todo el mundo, los directivos reconocen la necesidad de 
la implementación y de cómo explorar acerca del Big Data. Por eso, este término hoy en día 
es una constante que sigue generando confusión. Esta confusión ha creado toda clase de 
conceptos a las personas interesadas, entre los que  incluyen análisis de datos, herramienta de 
última generación para el análisis de datos entre otros. Pero en realidad, ¿qué es el Big Data? 
¿Qué relación tiene el Big Data con las empresas, sus empleados e incluso en la gerencia de 
cada organización? Por esta razón, IBM Colombia implementó esta aplicación a su mercado, 
debido a la necesidad de analizar las cantidades de datos y contenidos que requieren en su 
mercado.  
Esta compañía tecnológica multinacional ha adquirido varias herramientas importantes 
para el procesamiento de datos. Como el Big Data, ya que este desempeña un papel 
fundamental en el área administrativo para el manejo de las empresas.  
Enfocándose en su tecnología, en su marketing, en su gestión comercial dándole 
soluciones aquellas empresas que por las cuales IBM asocia su negocio al mundo. Por 
ejemplo las redes, las transacciones comerciales etc.  Es decir todo lo que tenga que ver con 
nuevas tecnológicas obteniendo conocimiento tecnológico, conocimiento administrativo y 
gerencial que requiere plasmar dentro su toma de decisiones, ayudando a que reiventen 
digitalmente su negocio y  a la vez creando iniciativas de estrategias.  
Por lo tanto durante el desarrollo del artículo primero se describe la metodología a 
emplear, segundo se presentan los resultados de acuerdo a las investigaciones encontradas 
acerca del tema y finalmente se presentan  las conclusiones. 
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METODOLOGÍA 
En la industria de la información la tecnología es lo más importante para poder satisfacer 
las necesidades de los clientes y estar a un paso más de la competencia. Es por eso que se 
logró que la empresa IBM se base en las necesidades de los clientes enfocándose no solo en 
el desarrollo y fabricación de computadores centrales sino se ofreció soluciones completas 
en el terreno de Hardware, software y otras tecnologías.(Gerstner, 2009, p. 1) 
La propuesta metodológica de la investigación es de tipo descriptivo, puesto se recopiló 
una serie de información sobre la utilización de estrategias de servicios al cliente, la gestión 
de innovación que utiliza la compañía IBM Colombia en el mercado lo cual se analiza el 
funcionamiento de la empresa multinacional dando autonomía e importancia en el proceso de 
tomas de daciones, lo cual es base fundamental para lograr saber a qué y donde se quiere 
llegar en el segmento del mercado, teniendo en cuenta los valores, la misión y visón y por 
supuesto las estrategias que esta compañía implementa. No obstante IBM tiene por si sola un 
gran liderazgo estratégico que lo hace diferencial a las demás empresas, ya que esta 
desarrolla o crea aparatos físicos sino que implementa almacenamientos de gran rapidez y 
eficacia al momento de suplir las necesidades que requiere el usuario. Por ende siempre logra 
analizar y desarrollar un enfoque visionario al futuro de los negocios tecnológicos basándose 
en los avances que esta lograra formar cada día. Supliendo las necedades de los clientes 
ofreciendo soluciones de forma integral. 
Esta información fue tomada por varias herramientas bibliográficas, lo cual se recopilo por 
medio de artículos, libros, lecturas y también por medio de google académico con respecto al 
tema mencionada anteriormente.  
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Historia del Big Data 
El“Big Data se trata de hacer cosas a partir del análisis de inmensas cantidades de 
información, que simplemente no son posibles con volúmenes más pequeños”(Cukier & 
Mayer-Schönberge, 2013, p. 23).Por tanto, esta tendencia logra obtener enormes cantidades 
de datos, de tal manera que ayude a procesar aquella información que no pueda ser analizada 
con herramientas habituales.  
Durante los últimos 10 años el Big Data ha evolucionado satisfactoriamente creando 
herramientas masivas de información por la que todas las empresas buscan sacar provecho, 
consolidándose, como una referencia en la generación de plataformas; por ello, “lo esencial, 
es que una empresa tiene que coordinar, o alinear, cuatro elementos: su estrategia de 
negocios, la estrategia de sus sistemas de información, su infraestructura organizacional, y la 
infraestructura de su tecnología de información”(Luftman, 2001, p. ). Gracias a esto, la 
humanidad  ha tenido una dependencia en las nuevas tecnologías aplicadas en los diferentes 
negocios del mundo, con el fin de crear nuevas estrategias de ventas para alcanzar el 
equilibrio y el avance en los negocios que llevan a cabo. 
¿Qué es el Big Data? 
Big Data es una aplicación inteligente que almacena, procesa y analiza grandes volúmenes 
de datos que puede ser de ayuda para la toma de decisiones y procesos de un negocio. En los 
últimos años la cifra mundial ha aumentado un 92% (West, 2013) La sociedad asiste a la 
eclosión de la era del Big Data (Villars, Olofson, & Eastwood, 2011) con la generación de 
colecciones de datos estructurados y no estructurados en tiempo real o diferido (Bowden, 
2014). 
De acuerdo con lo anterior, la efectividad del Big Data, aporta valor a los negocios, de ella 
dependen muchas compañías para la toma de decisiones. Son muchas las ventajas que estos 
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datos asumen hoy en día por la competitividad que se ve en la relación de los clientes, la 
reducciones de costes, el ahorro de tiempo y la facilidad con la que esta puede controlar 
grandes datos en tan solo minutos. 
Importancia del Big Data 
“El almacenamiento y el análisis de datos masivos son el eje central del modelo de 
negocio de estas compañías. En virtud de eso surgirán nuevas formas de organizaciones y de 
relaciones entre altos directivos y empleado”(Diario El Tiempo, 2015) 
 
Debido a esto, la importancia del Big Data y la informática se llevan en conjunto porque el 
ser humano hoy en día vive y se desarrolla en un medio donde los datos y la información, 
pero sobre todo la comunicación son parte fundamental de su diario vivir. Por lo tanto, “el  
Big Data ofrece un abanico de tecnologías para el análisis inteligente de la enorme cantidad 
de datos que están expuestos en las nuevas tecnologías”(El Tiempo, 2015) 
Pasar de las “cuatro V” a las “siete V” 
Consecuentemente con el análisis del Big Data, las empresas están creando nuevos 
productos para obtener operaciones más eficientes, mayores ganancias y la satisfacción de los 
clientes. Dadas las grandes dimensiones de las empresas, el instituto de ingeniería del 
conocimiento ha optimizado por crear las tendencias claves, es decir, las 7 v: volumen, 
variedad, velocidad, variabilidad, veracidad, visualización y valor.  
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Figura 0-1. … 
Fuente: (Capacitacción Chile, 2016) 
Gracias a estas tendencias, el Big Data y su alta masa de datos masivo han abierto una 
nube de oportunidades para llegar de una manera más cómoda y eficiente a los usuarios. 
Construyendo a la vez dentro del sector financiero un crecimiento y un control en 
la gestión empresarial de las compañías. Logrando una vez más que las empresas conozcan 
mejor a sus clientes para lograr un mayor nivel de satisfacción en la vida de los usuarios. El 
Big Data  puede detectar las nuevas tendencias tecnológicas para luego aplicarlas al mercado 
transformarlas y crear un nuevo servicio de valor añadido, especialmente para los clientes.  
 
 Beneficios del Big Data  
Los beneficios esenciales al momento de analizar el estudio de una empresa por la 
tendencia del Big Data son: 
 Control y  toma de dediciones   
 Rapidez y productividad  
 Reducción de tiempo y precios  
 Mejora en los productos 
 Cumplimiento al usuario 
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 Agilidad y clasificación de los productos 
 Soluciones y efectividad 
Relación de la compañía IBM Colombia a través del Big Data  
Esta industria tecnológica tiene una relación bastante completa con el Big Data, ya que 
esta aplicación contiene una transformación en los diferentes tipos de datos, proporcionando 
una serie de informaciones útiles que permiten realizar, captar y llevar el control de cosas que 
parecían difíciles de manejar.  
Las aplicaciones más usadas por IBM Colombia 
DB2: Es la aplicación elegida para las soluciones en las empresas, ya que gracias a 
esta hace la reducción de costes, rendimiento, agilidad y confiabilidad para las 
organizaciones ya sean grandes o pequeñas. (IBM Marketplace, s.f.) 
Sus beneficios son: 
- La disponibilidad y configuración en las diferentes instalaciones que ofrezca la 
aplicación. 
- Agilidad y eficiencia en las consultas complejas empresariales. 
- Flexibilidad de tener la “nube” como aplicación para el respaldo de grandes cargas 
de trabajo. 
- Rendimiento y reducción de costos operativos. 
Código abierto Hadoop: Esta aplicación ha sido muy importante para las empresas hoy 
en día, puesto que esta compañía cada día implementa nuevas ideas de innovación,  
experiencia y conocimiento empapándose de las nuevas tecnologías para luego aplicarlas a 
sus clientes, aportando competitividad en las empresas donde ellos sean capaces de trabajar 
sin ninguna interrupción, generando una mayor comodidad en las ofertas de código abierto. 
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Como Hadoop este conjunto tecnológico de software, crea o forma un sistema mejorado que 
lleve a cabo el análisis de datos como sus sistemas estructurados que analizan datos de los 
clientes, datos de transacciones bancarias etc. Y los no estructurados que analizan por 
ejemplo los correos electrónicos, los archivos de PDF, las hojas de cálculo, publicaciones en 
redes sociales entre otros.  
IBM en la nube: es un nuevo modelo de aprovisionamiento de Tecnología Informática,  
que permite proporcionar de manera dinámica recursos virtuales (Developerworks, 2017).  
Es por ello que “nuestro objetivo con la nube es democratizar la tecnología, lo cual nos 
permite llegar no solo a nuestros clientes tradicionales sino también a las 
pymes”(Gerente.com, 2018); Los Pymes surgen como algo fundamental y estrategico para 
IBM ya que a traves de ella analizan las diferentes empresas en la cual porian hacer un 
segemento de mercado ya sean grandes, medianas o pequeñas.  
Las Cifras suministradas por la empresa, señalan que del mercado potencial de 25.000 
compañías en la región, IBM ya le ofrece sus servicios a unas 8.000 pymes. (Periodico, 
2003).  
Dzung Bui, vicepresidente de Pequeña y Mediana Empresa de IBM para América Latina, 
señaló que este segmento del mercado es muy importante para la compañía, en especial, 
en la región donde se le ha dado un foco particular. (Periodico, 2003). 
Dado a esto IBM no solo implementa una estrategia para sus usuarios sino para el mundo 
entero, no venden por vender sino que optan por darles valor y ofrecerles de manera 
correcta a los pymes que están interesados en lo que ofrecen su mercado. Teniendo en 
cuenta aquellas herramientas por las cuales IBM está caracterizada junto con su 
almacenamiento de software y hardware para suplir las necesidades de los clientes.  
Por otro lado IBM lanza al mercado un modelo de Cloud (nube) privado con elfin de tener la 
opcion de poder filtrar algunos documentos.Las empresas podrían invertir más de 50 mil 
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millones de dólares en todo el mundo hasta el 2020, para evolucionar las nubes privadas con 
tasas de crecimiento del 15 por ciento(Portafolio, 2017).  
A raíz de esto se puede analizar que esta estrategia tecnológica es una herramienta clave para 
todas las empresas ya que la sistematización en la nube no solo permite guardar información 
sino que permite transformar aquellos procesos que el cliente desea guardar ya sea de forma 
pública o en este caso privada. 
El almacenamiento de este modelo permite también, crear una sincronización sin temor de no 
recuperar nunca más esta información, por eso el usuario tiene esta ventaja de quedarse en la 
nube, porque en el momento que ellos deseen recuperar aquel documento “eliminado” 
pueden acceder a todos esos archivos sin temor a no recuperarlos jamás. 
IBM y sus estrategias de mercado  
 Las tecnologías de la información (TI), se ha convertido en una parte estratégica de la 
mayoría de los negocios, posibilitando la redefinición de los mercado y de los sectores 
económicos, y de las estrategias y proyectos de firmas que compiten en ellos (Applegate, 
Austin, & Mcfarlan, 2004).  
Así, IBM consolida una infraestructura para crear bases hacia empresas inteligentes desde 
servidores hasta sistemas de almacenamiento y software. Los cuales están diseñados para 
conquistar las cargas de trabajo más intensivas en datos del mundo, tanto las actuales como 
las futuras (IBM Marketplace, s.f.).Lou Gerstner, director ejecutivo y presidente de IBM, dio 
un ejemplo de cómo un alto ejecutivo se aseguró que tenía suficiente conocimiento de las TI 
para dirigir IBM con éxito en una transacción difícil. Al asumir el control de la compañía, 
Gerstner pidió inmediatamente que todos los altos ejecutivos recibieran el último modelo de 
orden personal de IBM, conectado a la red IBM más sofisticada, con el último software de 
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información.- generación de informes y de comunicación para ejecutivo (Applegate et al., 
2004).  
De tal manera, muchos modelos de almacenamiento de software y la recopilación de datos 
que genera Big Data es un arma importante para las grandes compañías, por eso altos 
directivos concluyen que sin tecnología no le ven futuro a los negocios que quieren o que 
están emprendiendo hoy en día. Por esa razón, gracias a las nuevas tecnológicas ellos 
consideran cada día innovar y obtener conocimientos de la informática para el crecimiento de 
su organización obteniendo beneficios para sus clientes. 
No obstante IBM opto por ofrecer una estrategia de productos de tecnologías a enfocada a 
los servicios, es decir, el servicio al cliente y a la sociedad en general, ya que lo más 
importante para esta compañía es proveer y alcanzar la mayor meta posible en ofrecerles un 
excelente servicio a los usuarios. Dado esto ellos vieron el éxito en la tecnología de los 
almacenamientos que los caracterizan como son el hardware, software y equipos que 
requieran servicios. IBM se enfocó más que todo en las necesidades de los clientes. Pensar en 
otra estrategia que lo lleva al éxito es la sincronización de la nube. Mencionada anteriormente 
esta evolución de modelo permite democratizar la tecnología en forma rápida breve y fácil. 
Este sistema lo implemento IBM en los años80 con la máquina virtual que a través de este 
sofware se puede ejecutar programas de tal modo que esta máquina puede tener sus propios 
componentes o herramientas ya sea su propio disco duro, su propio sistema operativo, 
memoria RAM, tarjeta gráfica, etc. De esta forma IBM ha implementado estrategias que son 
complementarias en su mercado para el éxito y la buena relación que habita dentro de su 
compañía.  
No obstante otra estriega a la cual IBM se incluye son las redes sociales lo cual han sido 
datos que tienen un gran aporte para las diferentes empresas del mundo, porque las ayuda a 
realizar campañas de marketing mucho más precisas. Al estar en contacto con el público, la 
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tecnología del Big Data ayuda a precisar al máximo las campañas para las marcas gracias a la 
segmentación del público que realiza.  
Por consiguiente, las necesidades de seguirlas redes sociales hoy en día es un segmento 
bastante importante tanto para el Big Data como para los servicios de marketing y 
comunicación. Así mismo, IBM Colombia extrae valor de datos en tiempo real, ejemplo IBM 
cuenta con un sistema informático de inteligencia artificial. Como por ejemplo las 
computadoras más poderosas del mundo. Se trata de Watson, un gran cerebro artificial capaz 
de hacer predicciones y solucionar más de un lío empresarial” (Revista Dinero, 2017, párr. 1). 
Se puede analizar la innovación que esta compañía les brinda a sus clientes cada día a través 
de diferentes maneras de estrategias de ventas. Según Federico Martínez, gerente general de 
IBM Colombia, presenta la oportunidad de crecimiento empresarial compartiéndolo con el 
mundo. Esta aplicación está caracterizada por un cerebro artificial que atrae la atención de las 
personas queriendo conocer de qué se trata. Por ende, IBM le presenta a Colombia el muñeco 
inteligente Watson, cuyo cerebro artificial puede solucionar cualquier problema que la 
empresa creía imposible de solucionar hablando tecnológicamente.  
¿Y cómo funciona este cerebro? Básicamente Watson es una computadora muy 
grande y muy avanzada que ingiere y devora unas 200 millones de páginas de texto 
cada 3 segundos. Un dato difícil de dimensionar, al menos para los humanos. Pero, en 
términos prácticos, Watson es el mayor consumidor de big data del mundo, es la 
ballena azul de la tecnología. (Revista Dinero, 2017, párr. 5) 
Importancia de IBM hacia el mercado 
En el mercado se refleja una transformación en las empresas a nivel mundial dado a las 
grandes oportunidades que ofrecen estas nuevas tecnologías a los cliente a la vez 
ofreciéndoles inteligencia en tiempo real, y que pueden  analizar el mercado por categorías 
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ejemplo analizan segmentar en el sector de la salud, industrias, tecnologías, redes sociales, 
perfeccionar el marketing, ventas y servicios entre otras. A medida que los clientes 
interactuaran y se relacionen con las aplicaciones van adquiriendo conocimiento, los usuarios 
pueden tener un grado de confiabilidad hacia el mercado, de hecho pueden optar por invertir 
hasta el grado de obtener a Watson, un cerebro artificial que toma el control de aquellas cosas 
que ni la misma compañía podría solucionar.  
Por ello, IBM piensa que para logar el éxito en las empresas tiene que estar totalmente 
actualizado con las nuevas tecnológicas basándose en las que existen hoy en día como el Big 
Data que en ella se desprende el modelo basados en datos, y una multi-nube que recopila la 
información para luego rebotarla y mostrar lo que se le está pidiendo; por ende, esta puede 
analizar las necesidades en las empresas basadas en datos, como las tendencias dichas 
anteriormente que impulsan aquellos datos al ser tendencia de innovación y estratégica para 
administrar y enfrentar los retos de forma rápida y segura, sin tener la necesidad de gastar 
más de lo que tiene.  
Modelo de negocios 
El modelo de negocios de IBM Colombia se ajusta al plan estratégico de la compañía. La 
idea es brindar un producto o servicio integral. La función es cómo armonizar los 
requerimientos de los clientes en función de nuestro servicio integral. En efecto, IBM hizo 
desde comienzos de los noventa una redefinición del modelo de negocio enfocándose hacia 
una compañía de servicios. 
Ventajas competitivas 
IBM anunció que cerca de la mitad de las empresas que utilizan el Software como 
Servicio (SaaS, por sus siglas en inglés: Software as a Service) están logrando ventajas 
competitivas, en lugar de simplemente reducir costos. Las empresas líderes aquellas que están 
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obteniendo ventajas competitivas gracias a una amplia adopción de dicha modalidad, colaboran 
más eficazmente a través de herramientas de redes sociales para negocios, mejoran la 
experiencia del cliente y aceleran el tiempo de lanzamiento al mercado de sus productos o 
servicios.(IBM, 2014) 
Dicho lo anterior se puede deducir que IBM es una empresa que es reconocida por el servicio 
y la calidad que les ofrece a sus usuarios y la constante innovación que esta le brinda a la 
sociedad día adía. También tiene en cuenta la línea estratégica que implementa en el segmento 
del mercado, es decir, precio, calidad y productos estandarizados por ellos. Todas sus 
herramientas cuentan como un elemento fundamental para las diferentes soluciones que le 
puedan brindar al cliente 100% por ejemplo la computación en la nube y la seguridad.  
CONCLUSIÓN 
De acuerdo a la revisión anterior podemos concluir que IBM es una compañía de 
servicios tecnológicos, enfocándose a la innovación y tecnologías avanzadas que han 
evolucionado satisfactoriamente con el tiempo. Sus herramientas más importantes dentro 
del mercado tecnológico son: la aplicación Cloud (computación en la nube)  que dio un 
giro bastante exitoso entre sus herramientas de  almacenamiento de guardar y recuperar 
documentos que antes no tenían solución alguna. El código abierto Hadoop este conjunto 
tecnológico de software creó un sistema con el fin de mejorar el análisis de datos 
minimizando los costes, y maximizar los beneficios en cuanto al control y toma de 
dediciones. Y la inteligencia artificial  como Watson que toma el control de aquellas 
cosas que ni la misma compañía podría solucionar. Por otro lado se observa la  
Información sobre la utilización de estrategias de servicios al cliente, la gestión de innovación 
que utiliza la compañía IBM Colombia en el mercado, el funcionamiento de la empresa 
multinacional dando autonomía e importancia en el proceso de tomas de decisiones lo cual es 
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base fundamental para lograr saber a qué y donde se quiere llegar en el segmento del 
mercado, teniendo en cuenta los valores, la misión y visón y por supuesto las estrategias que 
esta compañía implementa. Dentro de los resultados más relevantes encontrados en la 
revisión se identificaron las ventajas competitivas, donde las empresas optan por ampliar 
dicha modalidad como las redes sociales para negocios, ya que mejoran la experiencia del 
cliente y aceleran el tiempo de lanzamiento al mercado de sus productos o servicio. También 
lo que son los modelos de negocios de IBM que ajusta al plan estratégico de la compañía 
brindando un producto o servicio integral, como por ejemplo las tecnologías de la 
información (TI), que se ha convertido en una parte estratégica de la mayoría de los negocios, 
posibilitando la redefinición de los mercado y de los sectores económicos. Gracias a esto  
IBM consolida una infraestructura para crear bases hacia empresas inteligentes desde 
servidores hasta sistemas de almacenamiento y software los cuales están diseñados para 
conquistar las cargas de trabajo más intensivas en datos del mundo mencionados 
anteriormente con el fin de ser más competitivos en el mercado internacional e ir creciendo 
cada vez mas como compañía tecnológica.  
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